


























































































































































































































































































































































































































































































































































② スカラブリノ Scalabrino 循環的臆史と麗線的腰史:生産様式，社
会構成と古代ベトナムの歴史
③ ヴァルデラマ Varderrama アンデス文明における前資本主義的構成
⑩ イェラシモス Yerasimos アジア的生産様式とオスマン社会
⑪ セルテル Sertel トルコ社会の発展と構造の解釈
⑫ ケッディ Keddie 中東における前資本主義的構造
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